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“No hay un país tan pobre que no tenga nada que ofrecer,   


























































disposiciones	expresas	respecto	a	fomentar	la	cooperación	revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [192]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	































































pa	en	la	responsabilidad	del	manejo	global.	revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [194]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	































































la	ejecución	del	PABA	para	la	CIS-S.revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [196]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	






























































(Naciones	Unidas-AG,	1999).revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [198]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	






























































ALC	tanto	a	nivel	multilateral	como	a	nivel	bilateral.revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [200]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	













Desembolsos de AOD para la región ALC (1960–2008)
América Latina y el Caribe:  
desembolsos recibidos de asistencia oficial para el desarrollo neta
(En	millones	de	dólares)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AOD neta total 5233 6384 4838 5990 5076 6129 6803 6706 7308 6954 9262
Bilateral de países del 
Comité de Asistencia 
para el Desarrollo (CAD)
4188 4807 3846 4456 3892 4569 5122 4819 5236 4744 6907




















Ayuda oficial al desarrollo otorgada por países CAD (1990-2008)
Meta de asistencia oficial para el desarrollo 



























































gresos	medios-altos.	Pero	también	a	que	cuando	se	considera	revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [202]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	


























































más	reciente	reporte	Development Cooperation Report 2010, 
que registra	la	ayuda	oficial	otorgada	por	países	que	no	son	
miembros	del	CAD	(los	cuales	son	considerados	por	la	misma	
OCDE	como	países	en	desarrollo)	todos	los	aportantes	para	el	revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [204]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	




































a. Comisión Económica para América 






















tudios	que	se	realizan;	la	preparación	de	proyectos	específicos;	revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [206]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	























b. Sistema Económico Latinoamericano (SELA)





el	informe:	Actividades del sistema de la Cepal durante el bienio 2008-2009 para 































de	ALC.revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [208]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	




























































caracterización	de	dicha	modalidad	de	cooperación,	en	don-revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [210]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	




























































cooperación	solidaria	vigente.revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [212]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	


























































países,	grupos	de	integración,	organismos	internacionales	y	revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [214]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	












g. Alianza Bolivariana para los pueblos 













































14	Cooperación Cuba-Venezuela se ubicó en mil 355 millones de dólares duran-
te 2008. En:	Agencia	Bolivariana	de	Noticias-ABN	(2008).	Extraído	el	22	
de	febrero	de	2009	de:	http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=1	
61697&lee=3.revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [216]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	




























































concentra	su	oferta	de	cooperación	en	sus	vecinos	revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [218]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	




































Acciones de cooperación horizontal Sur-Sur bilateral  



































































































































































Brasil 4 22 9 21 3 7 13 9 9 5 2 6 1 10 1 73
Colombia 1 10 2 26 7 6 8 11 4 1 13 7 5 2 1 104



















Argentina 17 6 5 26 37 6 4 4 12 11 3 12 1 2 146
Chile 18 1 14 2 11 24 7 16 13 6 11 6 2 6 3 2 4 146
Costa Rica 1 1
México 15 14 1 15 42 13 12 57 5 7 10 15 15 221
Panamá 2 2
Uruguay 2 1 1 1 5
Venezuela 11 2 1 34 15 5 3 1 30 2 3 14 6 2 1 1 8 139
TOTAL 78 3 50 53 93 156 59 43 120 38 55 59 15 9 53 14 56 24 502 1480
Fuente:	Xalma	(2008)	p.31.	revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [220]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	



















Relación entre nivel de renta per cápita y oferta de CIS-S en 






















Distribución y tipo de CIS-S otorgada por países de ALC. 200616
PAÍS US$ Mill % PIB Tipo de CIS-S
Argentina 5 – 10 0,0025 – 0.0050 Principalmente cooperación técnica.
Brasil 356 0,04
Principalmente cooperación técnica, ajustes 
de deuda y ayuda de emergencia.
Chile 3 – 3,3 0,0026
Principalmente cooperación técnica y 
programas de becas.
Venezuela 1,1 – 2,5 0,71 – 1,52





aportes	del	Norte.revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [222]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	




























2009 Perspectives on South–South Cooperation for Development,	en	
el	cual	se	reseñan	los	países	del	Sur	que	otorgan	este	tipo	de	
cooperación.	Sobre	el	primero	destaca	su	aporte	en	materia	

























Report 2009 Perspectives on South - South Cooperation for Development. New	 York. revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [224]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	
mirad a	desde	sus	avances	y	limit aciones	hacia	un 	context o	de	crisis 	mundial
Cuadro	6
Magnitud de los impactos en 
algunos rubros de la economía en ALC. 2009 







Evolución del comercio de bienes en América Latina y el Caribe 
(Índices 2000=100)
Fuente:	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL),	sobre	
































países	del	Sur.	De	esta	forma,	y	aprovechando	la	gran	platafor-revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [226]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	




























































(Caricom)	y	Mercosur	han	establecido	un	marco	institucional	revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [228]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	






























































programas	de	aprovechamiento	de	las	buenas	prácticas	que	en	revista	de	economía	del 	caribe 	nº	5	(2010)	págs.	188-236 [230]
La	coopera ción	intern acional 	Sur -Sur 	en	América 	Latin a	y	el	Caribe: 	una 	
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